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试中获得了 B + 的成绩。还有一名已经决定退
学的女学生，教授告诉她，她是个好学生，并循
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个基本问题［2］: ( 1) 关于学习结果的反思，学生应
在智力、身体或情感方面培养何种能力? ( 2) 关于
方法的反思，如何才能帮助和鼓励学生形成这些
能力? ( 3) 教师和学生怎样才能有效地理解学生





































































































































































语中有这样一组数字: “B ( 84 ) － 20 ( 迟交处
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